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DE LM m& mmk m LEOX 
' ' .'ADyERTEiVCIA OFICIAL; 
Luego quo los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOIETIS qiie corrcspondan al distrito, 
.dispondrin que sé lijé uh ejemplar en eU^tio de «es-
tambre donde permúiecerá basta et rcc¡bo'(del número 
siguiente, - . p / • • ^ - 'í '• 
Los Secretarioscuidarán de conservar los BOLETIHES 
coleccionados ordciiadamcnto para su encuademación 
que deberá verificarse :cada ai\o.. -. : ;; 
SÉ i ' í /Bt lCA LOS t U N E S , MIEBCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garro é Hijo* Plegárii, 14. 
•> (Puesto de lós Huevos) á 30 rs. el Irimwtre y 50 el semestre pago 
auticipádo. 
' > Númerossúcllosnn rb'al.—Los de a'Bos anteriores á'dos reales., 
ADVERTENCIA ED1TOR1A1 
Las disposiciones de las Autoridades,-escepto lis 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oücialrtien te; asimismo cintlquicr aimncio concerniente 
al servicio nacióiihl, qúe diniime de las mismas; los de 
interés particulari prévio el pa(5o de «n n a l . por cada 
línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
n u u i M c u anfiomsio pt Kisisnot 
3. M . el E e y (Q; D . G . ) c o n t i n ú a 
en la Corte s in novedad en su imjlor-, 
tanta salud:' ' 
Da i g u a l benef ic ió , disfrutan l a 
S o t m a . S r a . Princesa de A s t ú r i a s , las 
Se rmas . Sras . InfantasDofi i j Mar í a 
d e l P i l a r , Do-ña M a r i á d e l ^ P á í J 
D o ñ a M a r í a E ú l s l i a . . . 
GOBIERNO DE PROVINCIA.. 
C i r c u l a r . — N ; ú i n . : 1 2 6 . .' : 
JH Exorno. Sr . Ministro de Ja 
G o í e r n a c i o n . en circular áe 11 del 
actual, me dice lo siguiente: • 
«Siendo uno de los principales de-
beres de la Administración: el üe ve-
lar asiduamente por los intereseb ('bí-
blicos y habiendo llegado á conoci-
miento de este Ministerio que algu-
nos Ayuntamiento» ceden terrenos 
del común de vecinos á t í tulo g ra tu i -
to con el objeto de favorecer á deter-
minadas empresas ó particulares i n -
fringiendo con tales actos lo dispues-
to en el art. 72 d é l a vigente ley mu-
n ic ipa l y resultando también qúe 
otros municipios adquieren ó venden 
fincas y celebran contratos sin l a pró-
v i a instrucción de expedienta. ;<¡ si jo 
forman no lo someten á la debida 
aprobación de esta. Superioridad con 
arreglo á lo prevenido en el art. 85 de 
l a misma ley, cuyas omisiones sin du-
da indispensables constituyen una i n -
fracción que las más.veces ocasiona 
tambieniperjuicios [considerables á Ibs 
pueblos, redundundo' además eú des-
crédito de una buena adminis tración; 
S. M . el Rey (q. D; gO.de confor-
midad con lo propuesto por. este M i -
nisterio da acuerdoi con. .la: Dirección 
general de Administración loáil • ha 
tenido á bien dispó'áér: ;, 1 , '; 
1.' Que haga y . .S.^ comprender 
* todas las Corporaciones munic ip»-
les de la provincia de su: mando-, qae 
ja ley.rolas faculta para ceder.'áitítu-, 
lo gratuito bienes de sus municipios; 
de los qiié ' Eon meros administrado-
res, y cuya consarvacion y custodia 
les está encomendada podiendo única-
mente enagenar algunos y permutar-
los en casos drttnninados pero siem-
pre sugetándose á las reglas: .que- la 
ley establece tn su art. 85 ya citado. 
$ £ 3 . * Que tanto para la adquisición 
de terrenos y de fincas como para to-
dos los demás contratos de los demás 
bienes inmueblesr derechos reales, 
e tcétera , es- necesaria rpara su vali-
dez la aprobación del Gobierno,- y. 
3 . ' Qué en el improrogable té rmino 
de SO días, á contar desdé la fecha de 
l a publicación de la presente circular 
en la Gaceta que ha rá V . S. insertar 
en el BOLIIIH OFICIAL de esa .provincia 
los municipios que se encuentren 
comprendidos én^cua lqu ie ra de los 
casos referidos, eleven por conducto 
de V . S. á esto Ministerio, .los expe-
dientes que hubiesen incoado, para 
que prévio su informe; oyendo á la 
Comisión permanente de la Diputa 
cion provincial, puedan obtener la de-
bida superior aprobación, si la mere-
ciesen, exigiéndose la respcnsñbili-
dad por ese Gobierno de provincia 4 
los que'dejen de cumplir las disposi-
ciones vigentes sobre tan importante 
mater ia .» 
Zo ¡ u e he acordado insertar en 
este per iódico oficial, p a r a conoci-
miento de las municipalidades y su 
más exacto cumplimiento. 
Zeon W á e A t r i l de-1879. 
El Gobernador, 
Aa lon io de M e d i n a ; 
^ Cont l^á l^p'nblicaCibn de las 
listas; numeradas de losielecloces 
que bam-tomado parte-eti;'lj|( y^-í 
t a c i o n ^ ^ i P i j ^ ú t a ü q s ^ . C ó r t ^ 
ve rificadáí « i dia ¡30 -deltactiíalj 4 
que hace referencia- la circular 
inserta en el B o l e t í n núm. 129. 
DISTRITO DE L E O N . 
Sección de Chozas de Abajo. 
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''Felipe Fierro García , 
Angel Tjorérízana Pi'dnlgo 
Gregorio Fidalgo, Martines 
Isidoro Montaña1 Alpnso 
Frnncisco" Gonxaléz Garcia 
Pascual Colado Gut iérrez ; 
Isidoro Gobzale?. Pablos. ' 
Ensebio Prieto 1Robl¿s: 
Ensebio Vega Riego 
Manuel González Ferrero 
Gregorio Fierro Fidálgo 
Santos Al ler García 
Romualdo González Horcado 
Juan Fidalgo Ferrero ' 
Migue l Oinaña Pérez 
Santos Fidalgo I.orenzana 
Martin Fidnlgo Vega 
Ignncio Ramos Pérez 
Migué! Fidalgo Vega 
Ju l i án Alvarez Martínez 
Antonio Rodríguez Fidalgo 
Manuel Fidalgo Caño 
Ftitrnin Colado Martínez 
Anselmo Fidalgo Fidnlgo 
Francisco Fierro del Caño 
Francisco Martínez Alonso 
Santos Fierro Fidalgo 
Joaquín Fidalgo García 
Blas Rodríguez Rey 
Faustino Rudriguez Martínez 
Narciso López González 
Antonio López Gouzalez 
Mauricio Mart ínez Fidalgo 
Antonio López Fidalgo 
Vicente García López 
Matías Franco Pellitaro 
Bernardino Fernandez Fidnlgo 
Isidoro Garrido González 
Simón Fidalgo y Fidalgo 
Vicente Luna Raposo 
Juan Lorenzana Fidalgo 
Vicente Colado Mart ínez 
Santiago López Fidalgo 
José Alvarez López 
Antonio AlTares López 
Matías Robla A r i a i 
Teodoro Garcia Fidalgo • 
José Martínez F ie r ro : mayor 
Manuel González ISanmillan 
Lu i s Fidalgo F i d a i g ó 
51 José Fernandez Garda 
52 Francisco Surimillan Hida lgo; 
53 Gregorio Fidalgo'y F i d a l g o : ' 
54 Gregorio Fidalgo García 
55 Francisco Fidalgo Caño 
56 Pascual Pellitor'O Alegre 
57 Francisco Fierro y Fierro 
58 Pedro Vida l Ramos • 
59 Lúeas Juan Hidalgo 
60 Santos-Fernandez Juan 
61 Manuel Alegre García, menor 
62 Francisco ünreia Prado -
63 Antolin IGnrcia (ieijo 
64 Baltasar-Fierro y Fierro 
65 Felipe Fernundez Prado 
66 Francisco Juan Sut i l 
67 Josó'Goiuez González 
68 F i o Gómez Delgado 
69 Alonso: González Parra. 
70 Rosendo García Géijo 
71 Viceute García V i d a l 
72 Francisco Alegre Migueles 
73 .Manuel Snnmillun Alegre-
74 Narciso Alegré Garc ía 
75 Francisco Fidalgo Domínguez 
76 José del Caño Alegro 
77 Pedro Murtinez Sanmillan 
78 Bartolomé González Juan 
79 Cándido Pellitero Gavilanes • 
SO A g u s t í n Fidalgo Vega 
81 Francisco Sancnillun Fernandez 
82 :Martin González Ugídos 
83 José del Prado García 
84 Andrés del Caño Hidalgo 
85 Fausto García Juan 
86 Antonio Fidalgo Martínez 
87 .Casimiro Fidalgo Fidalgo 
88 Antonio Rodríguez Martínez 
89: Vicente Celada López, mayor 
90 Diego Fernandez Nicolás 
91 Santos Martínez y Mart ínez 
92 José Mar ía-Mar t ínez 
93 Marcos Celada López 
94 Manuel Mart ínez Fidalgo 
95 Luis Garc i a Alonso 
96 Vicente Mart ínez y Fidalgo 
97 José Fernandez Garcia 
98 Lorenzo Fidalgo Beneitez 
99 Lorenzo de la Fuente Rey 
100 Alejandro Escapa Maitiuez 
101 Mar t in Diez Martínez 
102 F a b i á n Martínez Fidalgo 
103 Clemente de Ja Fuente Mar t ine» 
104 Francisco Celada López 
105 Tomás Garcia González 
106 Gregorio Martínez Fidalgo 
107 Rafael Mar t ínez Diez 
108 Joaquín Fernandez Fidalgo 
109 Manue lAn tomóMar t inezF ida lgo 
l l n Fausto Escapa M a r t i n » 
111 Tomás Celada López 
112 Ventura d e l Prado Campo 
113 Ignacio Valdueza Fernandez 
114 Manuel Martínez Sanmillan 
115 Plácido Lorenzana de la Fuente 
116 Vicente Ramos Pérez 
.117 FrancUco Fidalg-o Fierro 
"118 Gabriel González Fernandez 
119 Melchor Sanmillan Fernandez 
120 José Casado González 
121 Eamon Alegre Miguelez 
122 Manuel Alegre García 
123 Santiago Prado Alegra 
124 Manuel Juan Hidalgo 
125 Manuel del Prado Garcia 
126 Dionisio Domínguez Martínez 
127 Santos Martínez Fidalgo 
¡28 Esteban Diez Martínez 
129 José Fernandez Martínez 
130 Marcelo Fidalgo Martínez 
131 Marcelo Rodrig-nez Oteruelo 
132 Manuel González Martínez 
133 Vicente PerM Prado 
134 Santiago Garcia Fernandez 
135 Juan González Vida l 
136 Manuel Escapa Llameda 
137 Diego Martínez de la Fuente 
138 Francisco Pellitsro Garillanes 
139 Ju l i án Fidalg-o Prieto 
140 Joaquín Garcia Govizalez 
141 Isidro Fierro Fidalgo 
142 Martin Pellitero Garilanes 
143 José Santos Garcia 
144 Antonio Pellitero Garrido 
145 Gabriel Pellitero Garrido 
146 Isidoro Lorenzana Fidalgo 
147 Leonardo Rey de l a Fuente 
148 Ildefonso Pellitero Garrido 
149 Francisco Alegre Garcia 
150 Vicente González Juan 
| g l Santiago Rebollar Alonso 
152 Miguel Montafia López 
153 Matías Pérez Febrero 
.54 Policarpo Castillo Fernandez 
155 Vicente Montafia Lope! 
158 Francisco Martínez Llamas 
157 Martin Montaña Pellitero 
l 5 g Manuel Montaña López 
159 Bernardo Barrio Domínguez 
180 Pedro López y López 
¡61 Valerio Fidalgo Vega 
¡62 José Montafia López 
163 Santos Martínez Rey 
164 Fernando Garcia Sanmillan 
165 Bartolomé Garcia Prado 
166 Bartolomé García Fierro 
167 José Montafia Campo 
[68 Isidro Segundo Forreras 
169 Manuel Lorenzana Fidalgo 
170 Gregorio Fidalgo Prado 
[71 Blas Domínguez Martínez 
¡72 Bernardo González López 
[73 Manuel Fernandez González 
174 Crístofuro Borraz Pellitero 
¡75 Benito Valiejo Garcia 
176 Telesforo Garcia Pellitero 
[77 Manuel Garcia González 
178 Froila'n Martínez de l a Fuente 
¡79 Benito de Ja Fuente Rodr íguez 
180 Francisco González Martínez 
181 Anselmo Gutiérrez Colado 
182 Raimundo Martínez Garcia 
183 Fernando de la Mata Mart ínez 
184 Pablo Colado CuviUaa 
185 Pedro Martínez Rey 
186' Santiago Molero 
187 Juan Rey Fierro 
188 Manuel Fidalgo Fierro 
189 Benito del Cafio de la Mata 
190 Hi lar io Mart ínez García 
101 Gregorio da la Mata Colado 
192 Florencio Hidalgo Fernandei 
193 Luis Garcia Mart ínez 
194 Celedonio Garcia Martínez 
195 Tomiw Fidalgo Mart ínez 
196 Joaquin Pérez Ramos 
197 Santiago Martínez Garc ía 
198 Gabr ie l Fierro Fidalgo, 
199 Andrés Martínez Garcis 
200 L ú c a i Rey Fierro 
201 Felipe Sanmillan González 
202 Eugenio Blanco Hidalgo 
203 Mateo Garcia Fierro 
204 Manuel Garcia Honrado 
205 Gregorio Fernandez Fierro 
206 N i c nio Gutiérrez. Colado 
207 Ecequiel García Blanto 
208 F ide l Hidalgo Fernandez 
209 Francisco Martínez Garcia 
210 Juan Fierro Fernandez 
211 Ramón Fernandez Martínez 
212 Domingo Martínez Fierro 
213 Vicente Martínez Martínez 
214 Celestino Martínez Fidalgo 
215 Francisco Fernandez Garcia 
216 Lorenzo Martínez Martínez 
217 Tomás García Geijo 
218 José Fidalgo Caño 
219 Francisco Bayon González 
220 Gabriel López Hidalgo 
221 Manuel Fernandez Garcia 
222 Francisco Fidalgo Vega 
223 Ignacio Rey Fidalgo 
224 Francisco B'ierro Fidalgo 
San obtenido notos, 
D . Dámaso Merino ciento ochenta j 
cinco 185 
' D . Antonino Sánchez Chicarro, 
treinta y nueve 39 
Sección de Cuadros. 
1 Manuel Llamas 
2 Juan Garcia Micaela 
3 Gabriel Garcia 
4 Isidro Diez García 
5 Francisco Garcia, menor 
6 Tiburcio González 
7 José Garcia y Garcia 
8 Bernardo García y Garcia 
9 León Ordofiez Garcia 
10 Pedro Diez Ordofiez 
11 Francisco Llamas y Llamas 
12 Angel Garcia y Garcia 
13 Francisco Llamas Garcia 
14 Bartolomé Garcia Rojo 
15 Pedro Martin Garcia 
16 Hi lar io Garcia y Garcia 
17 Isidoro Garcia y Garcia 
18 Fé l ix Orduüez Garcia 
19 Felipe Fernandei Garcia 
20 Juan Garcia de Martínez 
21 Felipe Garcia y Garcia 
22 Santiago Cafion García 
23 León Cuesta Diez 
24 Migue l Pariente García 
25 Fermín López García 
26 Antolin Garcia y Garcia 
27 Cipriano Garcia Rojo 
28 Celedonio Garcia González 
29 Luis Llamas Garcia 
30 León Garcia González 
31 Pedro Fernandez Pariente 
32 Simón Alvarez Llamas 
33 Santiago González Pariente 
34 Lorenzo González Garcia 
35 Víctor Rodríguez Gutiérrez 
36 Cipriano Garda 7 García 
37 Froilán Garcia y Garcia 
38 Manuel Pariente García 
39 Antonio Garcia y García 
40 Ju l ián González Llamas 
41 Francisco Garcia y Garcia 
42 Gregorio Garcia González 
43 Gabriel Arias Alvarez 
44 Fél ix Fernandez, mayor 
45 Manual Fernandez, mayor 
46 Casimiro Garcia Rodríguez 
47 Demetrio AUer Garcia 
48 José Fernandez Arias 
49 Manuel Fernandez Garcia 
50 Francisco Llamas Garcia 
51 Eugenio Fernandez Gareia . 
52 Vicente Fernandez Llamas 
53 Roque Garcia F l o r e i 
54 Santos Arias Alvarez 
55 Faustino García Blanco 
56 Hilario Fernandez Aria» 
57 Isidoro Cubría Diez 
58 Angel Garcia Moya 
59 José Soto Rio Alvarez 
60 Pascual Ordofiez Gutiérrez 
61 Manuel Estrada Rodríguez" 
62 Estanislao Mallo Diez 
63 Francisco Alvarez y Alvarez 
61 Juan Moya y Moya i 
65 Francisco Alvarez González 
66 Francisco Garcia Cano 
67 Joaquin Moya Diez 
(8 Cayetano Llamas Fernaadei 
69 Juan Rodríguez 'Moya 
70 Angel Moya 
71 Ignacio Diez 
72 Manuel Llamas Fernaniez 
73 Ignacio Garcia Arias 
74 Gaspar Fernanda! 
75 Isidro A l v a r e l A l l e r f , 
76 Romualdo Sarcia Llamas 
77 «Manuel Moya y Gárciá -' ' • ' 
78 Salvador Sarcia j Garcia 
79 Pedro Diez Alvarez 
80 Antonio Llamas 
81 Santiago Díaz Alvarez 
82 Manuel Llamas Mayo 
83 Paulino Mallo 
84 Francisco Alvarez Al le r 
85 Manuel Garcia Fernandez 
86 Santiago Garcia Sautisteban 
87 Gregorio Garcia y Garc'a 
88 Gregorio Fernandez 
is9 Gregorio Garcia Rabanal 
90 Francisco Fernandez Garcia 
01 Francisco Garcia y Garcim 
92 Isidro Garcia Fernaadez 
93 Domingo Martínez 
94 Juan Manuel Garcia 
95 Norberto Garcia y Garcia 
96 Mauuel García 
97 Matías Rodríguez 
98 Miguel Rabanal 
99 Marcelino Garcia 
100 Isidro Garcia 
101 José Fernandez 
102 Juan Llamas 
103 Ju l ián González 
104 Joaquin Gurcia y García 
105 Andrés Rabanal 
106 Matías Garcia 
107 Francisco González 
108 Andrés Garcia y Garcia 
109 Aniceto Valcarce y Garcia 
110 Urbano Garcia Florea 
111 Felipe Garcia González 
112 Santiago Llamas Garcia 
118 Andrés González 
114 Andrés Rabanal 
115 Gregorio. Alvarez 
116 Manuel Diez Moya 
117 Francisco García Llamas 
118 Roque Rabanal Garcia 
119 Pedro Moreira Diez 
120 Manuel Alvarez 
121 Francisco Garcia Rueda 
122 Andrés Rodrigue?. 
123 Tomás Garcia Cano 
124 Alonso Alvarez Al ler 
125 Manuel Fernandez y Fernandez 
126 Ju l i án Garcia y Garcia 
127 Alonso García 
128 Manuel Garcia Rueda 
129 Ju l ián Rabanal Garcia 
130 Clemente Llamas 
131 Fernando Alvarez 
132 Mateo Garcia y Garc ía 
133 Manuel Llamas y Llamas 
134 Pablo Diez Nuestrasefiora 
135 Ignacio Llamas y Llamas 
136 Santos García Blanco 
137 Tomás Garcia González 
138 Joaquin González Garcia 
139 Policarpo Llamas 
140 Manuel Balbuena 
141 Antonio Rabanal 
142 Juan Pariente Garcia 
143 Juan Garcia Rabanal 
144 Ju l i án Llamas Garcia 
145 Toribio González Alvarez 
146 Marcelina Balbuena Fernandez 
147 Juan Fernandez y Fernandez 
148 Pedro Fernandez González 
149 Franciece Diez Garcia , 
150 Gregorié Moya Rodríguez 
151: Antonio Garcia y Garcia 
IBSfflqnlto Mar t ín Rodr íguez 
IBSjAlfierto Garcia Balbuena 
•IS4--l&nuel Fernandez Garcia 
U55-?Lino Alvarez González 
156 Víctor Alvarez Gutiérrez 
157 Santiago Diaz Garcia 
158 Lucas Llantas Alvarez 
159 Antonio Rodríguez Garcia 
160 Manuel Gutiérrez Garcia 
161 Santiago Garcia Ordofiez 
162 Gregorio Garcia y Garcia 
163 Vicente Moya y Moya 
164 Manuel Garcia González 
165 Norberto Rodríguez Garcia 
166 Santiago Llamee Mart in 
167 Juan Garcia de María 
168 Gerónimo Garcia y Gareia 
169 Valent ín Diez Garcia 
170 Cipriano Fernandez Garcia 
171 Vicente Martin Pariente 
172 Lucas Pariente Llamas 
173 Benito Garcia González 
174 Manuel Garcia Cayetana 
175 Demetrio Aller 
176 Diego Fernandez Al l e r 
S a n obtenido votos. 
D . Dámaso Merino V i l l a r i n o , 
ciento treinta y cuatro, . . 134 
D. Antonino Sánchez Chicarro, 
cuarenta y dos, . , . . . 4 3 
Sección de Garrafa. 
1 Esteban Fernandez 
2 Esteban Vizcaíno 
3 Bernardino González 
4 Marros Diez 
5 Pedro Diez 
6 Manuel Camino 
7 Victorino Diez 
8 Simón Flecha 
9 Isidoro González 
10 Ange l Méndez 
11 José González 
12 Pedro López 
13 Paulino González 
14 Blas López 
15 Juan Balbuena 
16 Manuel Garcia 
17 Pedro Diez 
18 Teodoro Marcos 
19 Joaquin Flecha 
20 Primit ivo Balbuena 
21 Fél ix Balbuena 
22 Marcelo Diez 
23 Domingo Blanco 
24 Ju l i án Balbuena 
25 Salvador Gutiérrez 
26 Marcelo Diez Gutiérrez 
27 José Diez y Diez 
28 Baltasar Diez 
29 Andrés Florez 
30 Francisco Gutiérrez 
31 Francisco Garcia 
32 Antonio Balbuena 
33 Tomás López 
34 Andrés Gutiérrez 
35 Marcelino López 
36 Juan Bayon 
37 Hipólito Florez' 
38 Teribio González 
39 Santiago Diaz 
40 José Velez 
41 Antonio de Robles 
42 Cayetano Diez 
43 José Diez 
44 Servando Diez 
45 Francisco Balbnena Gu t i é r r ez 
46 José Alvarez 
47 Raimundo López 
48 Pablo Diez 
49 Fausto Aria» 
50 Antonio de Celis 
51 Manuel Bayon 
52 Baltasar Alvarez 
53 Nicolás Juá rez 
54 L ino Canseco 
55 Agus t ín Diez 
56 Manuel Bandera 
57 Gabriel Fernandez 
58 Fab ián Fernandez 
59 Cándido Gut iérrez 
60 Clemente Gutiérrez 
61 Ag«pi to Diez 
62 losé G a n d e » 
63 Pedro Bander* 
64 Manuel Ba jón 
65 Santiago Ba jón 
66 Francisco López 
67 Jo ié B a j ó n 
68 Isidro Gutiérrez 
69 Manuel G a r d a 
70 Cayetano López 
71 José Bayon 
72 Bernardino Gutiérrez 
78 Saiitoe Alvarez 
74 Gabriel Garcia , 
75- Justo González " , 
76 Román López 
77 Nicolás González 
78 Braulio Gut iérrez ! 
79 Alonso Florea 
80 Ildefonso Laso 
81 Ricardo Balbutna 
82 Lucas V t l e i 
-83 Juan Velez 
84 Santiago Diez , 
85 Pedro Diez 
86 Juan de Robles 
•87 Isidro Diez 
88 Juan Flore» 
•89 Román Balbueno 
99 Manuel López 
91 Pedro Balbuena ... 
92 Manual Bandera 
93 Bartolomé Balbuena 
94 Nicolás Balbuena 
95 Marcelo Balbuena 
96 Enrique de Robles 
97 Matías González 
98 Narciso López 
99 Gerónimo Canal 
100 Vicente Balbuena 
101 Pelegrin Carcedo 
102 Miguel Balbuena 
103 Valent ín Velez 
104 Frnnciaco.Juarez 
105 .luán Antonio Enrique 
106 Francisco Carcedo 
107 Jo?6 Bandera 
108 Isidoro de Celia 
lQ9 Marcelo López 
110 Antonio Gut iér rez 
111 Mat ías Alvarez 
112 Juan Tegerina 
113 Juan Velez 
114 José Velase? 
115 Pedro Alvarez 
116 Ju l i án Diez 
117 Isidoró Diez 
118 Andrés Ba jón 
119 Manuel Camino 
120 Celestino González 
121 Cayetano Flecha Gorcia 
122 Gregorio Diez-
123 Antolin Camino , 
124 Manuel Velez , 
125 Fulgencio García 
126 Juan González 
127 Mariano Flecha ' 
128 Felipe González 
129 Pedro Florez 
130 Nicolás Morán 
131 B a r t o l ó n ^ de Robles 
132 Manuel Ba jón 
133 Manuel Pérez 
134 Gabriel Fíorez 
135 Vicente Velez 
136 Antonio Garcia 
137 Francisco González 
138 Francisco Flecha 
139 Nicolás Flecha 
140 José Diez Morán 
141 Antonio González 
l i 2 León Mufiiz 
143 Juan Flecha 
144 J¿sé Flecha 
145 A n g e l Suarez 
146 José Velez 
147 Tomás Viñuela 
148 Tomás Lanza 
149 Hi la r io Florez 
150 Domingo González 
151 Manuel Diez 
152 Teodoro Florez 
153 Leandro Diez 
154 Tomás de Celis 
155 José Balbuena 
156 Santiago N u ü e z 
157 Segundo Diez 
158 Manuel González 
159 Santiago González 
100 Aqui l ino Diez 
161 Damián Ba jón 
162 Diego Ordofiez 
; 163 Eugenio López 
' 164 Fél ix González. 
165 Cajetano Flecha 
166 Antonio d é Celis 
> 167 Dionisio Morán 
168 Bra t l i o Flecha 
' 169 Paulo Diez 
170 Matías Flecha 
171 Valentín Gut iérrez 
. 172 Agapito Gutiérrez 
5173 Felipe Diaz 
s 174 Francisco Mufiiz: 
i 17S Lucaa Bandera 
¡ 176 Justo de la. R i v a 
i ]77 Gabriel Gut iér rez 
! 178 Patricio Gut iérrez 
179 Laureano Gutiérrez 
,180 Manuel Diez Flecha 
¡181 Bé 'nábé Flecha 
182 Lu i s López 
183 Inocencio Flecha 
¡ 8 4 Feliciano Méndez 
185 Antonio Balbuena 
188 Daniel Balbuena 
187 José López 
188 Benigna de l a R i v a 
189 Juan López 
190 Victoriano Blanco 
191 Andrés González 
192 Juan de la R i v a 
193 José Canal 
194 Pablo Nufiez 
195 Be rnabé López 
196 Ange l Calvo 
197 Isidoro Alvarez 
198 Juan Antonio Flecha 
199 Francisco Balbuena 
200 Clemente Garcia 
201 Urbano López 
202 Manuel Ar ias 
203 Domingo Balbuena 
204 Fernando Gutiérrez 
205 Ildefonso Balbuena 
206 Juan Panizo Casado 
S a n obtenido votos. 
D . Antonino Sánchez Chicarro, 
ciento seis 106 
D . Dámaso Merino Vi l la r ino , no-
venta j nueve. . . ¿ . . 99 
OFICISAS BE HAC1EKDA 
Préx ima l a época en que debe dar 
se principio á los trabajos para l a for-
mación de las matriculas de la con -
tribucion industrial j de comercio, 
correspondiente al silo de 1879 80. 
esta Administración ha creído de en 
deber dirigirse é los funcionarios e¡>-
cargados de su formación, á fin Aa 
que por los mismos se cuide de i n c l u i r 
en ellas todos los industriales que n i 
tiempo d é formarse se hallen éjercieu -
do cualqüierá de las indiistriás edm -
¡prendidas en las tarifas l . Y 2 . \ 3 * y 
4 y ¡o» de la primera d i m i o n <¡n 
la 5. ' , ó sea de la de patentes, aun 
'cuando alguno de ellos baja manifes-
tado el propósi to 'dé cesar al comen-
zar el nuevo año económico; en cujo 
caso j según determina el articulo 8-', 
quedará sin efecto la clasificación , j 
se acordará la baja, prévios los requi-
sitos de ins t rucción. " 
Conocida la forma ordinaria en qno 
han de hacerse las matriculas, listas 
cobratorias J recibos talonarios, su 
procederá & fijar las cuotas con arre-
glo á la base de población, a n m é n t u • 
da con los recargos del 15 por 100 del 
sello de guerra; de otro 15 por 100 
por la fabricación j venta, á excep-
ción de los industriales que se liallén 
libres dé este ú l t imo impuesto; dul 
jue el Ayuntamiento baja acordado 
imponer para fondos municipales el 
cual no podrá exceder del 10 por 100 
j d e l 6 por 100 de aumento sobre l a 
cuota y recargos para premio de co-
branza, etc., todo en la forma que ex-
presa el adjunto modelo. 
Y por úl t imo, se encarga á los se • 
ñores Alcaldes y Secretarios el mayc-r 
celo é imparcialidad en lu clasificación 
de las tarifas ü que correspondan Itts 
industrias, pues en otro caso podrán 
incurrir en la responsabilidad deter-
minada en el caso 7.° del art. 176 s-i-
bre dafraudacion. 
Lesa 25 de A b r i l de 1879.—IC1 
Jefe económico, Federico Saavedra. 
CONTRIBUCIOIV INDUSTRIAL. Año económico de 1 $79-80. 
Provincia de Pueblo de consta de habitantes establecidos, y le corresponda la base de poblncion. 
M A T R Í C U L A que p a r a e l a ñ o económico citado, y en cumplimiento é 2o prevenido en ellartteufo lSS d e l Meglam ento de 2 0 de M a y o de l ^ l Z . f o r m i 
el Alcalde de todos los individuos que existen en esta p o b l a c i ó n sujetos d l a CoiUribucion; I n d u s t r i a l como comprendidos en las t a r i f a s 
1.*, 3.*, 4.* y p r i r ae ra d i v i s i ó n de l a 5.*, vigentes, qne con toda especif icación se mencionan, d saber: 
APELLIDO 
y nombre de loa eontrllJnycntos.l 
ü 
D. 
I). 
D . 
D. 
D. 
CLASE 1.* 
CLASE 2 / 
etc. 
TüTAL. . 
T A R I F A 
etc. 
Profesión, 
Industria arte 
ú oficio por qua te 
conlriimie. 
Callo y número 
do su casa 
Cuota 
para el Tesoro. 
15 pOf HO 
de 
aumento. 
15 por too 
so tire la 
falirlcaclon 
y 
la tenia. 
Péselas, CU, 
do 
arbitrios 
munlclpalei. 
Pefelas. Gis. 
do 
cuota 
y recargos-
resetat. GVs. 
6 por too 
do aumeiitn sobro 
ia ctiotíi y rci'íicMS 
pan gastos de for-
muciuti do ni ¡i tríen-
las, mndísUca del 
imimeítii, premio 
de cobninzii, etc. 
Ptsetas". CU. 
TOTAL 
CENEtUL. 
Cuarta 
pnrte corres-
pon diento 
al trimestre. 
Pesólas. CU' 
trmmaxm. 
Dftbieado ocuparía las JUDUS pericia 
k s de los AypDlamieDlos que 4 cooli-
naacitin so «xpfesan ta I» rectlflcacioo 
M áiailiarámlébló qbé ba' dé ' ,wrvir :dé.: 
base p^r% ila, derrama da la' copiribacian, 
del aflo económico de 1879 á <88í>, l e , 
hace precisa q i é lo» coDlribnyentes por 
«alé coocepto presentén en las respectl-' 
Vas Secrélarias, 'reVícíones. juradas 'dej 
eualjjuiera ,altÍ9raci()D¡que bajan.íe'nidi»;' 
easn .riqueza'en el término de 1 5 d i » s : 
pues pasados sin que lo; Terifiquen lés'-
parará toilo perjuicio. ' " " • 
San Cristóbal.de la Bolantera. , 
Pradorrey: 'i - : 
Villáturlel. ' 
Cbrullori. , .,. 
Paradáseoa. 
Piramo d e l S i l . - • • , • 
. Soto de la Vega. _ >•' 
Santa'Cristina. " 
CMtrbtíerrá;";'1'' ." '''( 
Ha^i i l la 'de las Mulaa, . . . [ , " ' , " 
. Villanueya dé las Maaianas. _ . 
Por los Ayantainientos -que i conll-[ 
nnaciop sa éspresala'se.'áauácia lialíarse , 
lermipada;la:, réctificaciOD ,del amillara- i 
miento qu-í ba.de servir de baseipara-
el repartimiento de ¡la contribución ter-
ritorial :del aftd: económico de^1879-80,' 
y espuesto al público en las Secretarias 
de los mismos por.térmiao de ocho Üias, 
para que'los que sa crean agraviados' 
hagao las reclamaciones que vean cnn-
•venlrles. 
Buron. 
JUZGADOS. 
Licenciado D . José Marceliáiiq . Gon-
zález, Juez de primera^ instancia 
del partido dé L a Baüeza. 
Eor el presente primer edicto v 
término de treinta dias, se cita, l la-
ma y emplaza á los que se crean con 
dereclio á la herencia de O. Vicente 
Moisés Pedrero y Pérez, vecino qué 
fué de Palacios de l a Valduern'a,. á 
fin de que dentro de él se personen en 
este Juzg-adp con los documentos que 
lo acrediten, á deducir sus acciones; 
apercibidos de que de no verificarlo 
les parará el perjuicio consiguiente, 
como lo he acordado en el expediente 
de la jurisdicción voiontaria, incoado 
por su testamentario O. José Jorge 
Pedrero Pérez, -vecino de esta v i l la 
para la declaración de herederos de 
a q u é l . 
Dado en L a Baüeza á diez y siete 
de A b r i l de m i l ochocientas setenta y 
:nneve.—José Marcoliano González.— 
D e su 6rde«, M i g u e l Cadórniga. 
ASDNCIOS OFICIALES. 
mili tar da la misma, per tiempo ílímii 
tad o y signo convenga á la Admíaistrai 
cion mililar; l a i ^ 9 ^ . i ¡ | i r d | | i e i ^ i t t ^ 
fincas ó apoderados ieg i t^ ' ^e^a i l l i ) i 
rizados podrán presealar/sus pro^osicif)-! 
nes en esta Combaria de Guerra íüa en 
la calle de Serranos, n d m . ' ^ í i ' l i a s t ^ é l 
dia 30 del préíimS>'i'i^esi*á¿¡Sláy¿j': 
donde ae les da'rin'laale^plic^ci'óii^s ¿i-1 
eesarias. ' „ , , t i •. !,,•/•! ^ j 
León 28 de Abr i rda 1879 iüJuan ; 
Ponce de León. ' ' , : ' : ' 1 ' ^ í 
'• • • ' - i • •T' .rt . : i ; - ¡ 
* .«• • • • . J . i'» (-!¡>tj>¡I .'.Tí 
COMSION EIPSCUL B I . M m l J r i C i ; 
RIQDEZA! TERRlTORIAIii 
DE L A PROVINCIA .BE ¿EpN., " ! l 
irr. U n Z Q t A D Q / t í m i C l P A L DE L E Q N . : 
NAcmiHToa r e g i s t t a d ó s l i i i - é s t e i í i i iaado dvranteia l . ' decena de F e l n -
E l Comisorio de Guerra, Inspector de 
! loa servicios administrativos de esla 
plaza: , 
: Hace -saber: que debiendo tomar en 
arriendo una casa ea esta ciudad para 
.alojar ea ella las oficinas del Gobierno 
B u s . 
1 ¡'K 
Nuevo plazo imprórbgallc.cóneedida'i ios' 
propietarios para' presenta^ cúbierus tas' 
cédulas declaracionés de su riqueza, ' j ' [ 
L a Dirección,general de Coolribucio-i 
nes, con fecba 24 del corriente^ dicaíái 
esta Comisión lo 'sigdiente:, . , ! : \ ; ' 
«Por ¿rden circii¡ar¡dé esta Wrecciop [ 
general fecha 7 de Marzo último, publi;, 
cada en la Gaceta de- Madrid iz\ dial 
11 del mismo, se dictaron varias dispo:'. 
sievonespara la recogida..de cédulás 'dflj 
amillaramientos, concediendo un,mieVJój 
plazo hasta fiuadel corneóte mes ;deí 
Abril á los propietarios qué 'el1 día 17 
del anterior no pudieron; entregar sus-' 
declaraciones al , presentarse á Kcp¿eriás* 
los agentes de la Adniipislracibn. ; V!'" 
Si bien en la mayor parte de las ca-j 
pítales de provincia' ¡r en muchos oíros' 
pueblos del Reino se ha «umplhlo ya 
con este importante servicio hay otras 
localidades y .otros propietarios que'por 
eí considerable número de fincas que 
tienen que relacionar; y 'oirás oirctins-1 
.táncia°s_e3p.eciales,.s¡endó una.déjictuat-
jidad digna de tomar en consideración 
las ocupaciones propias de los dos pe-
riodoselectorales.pprque se esli pasan-
do, necesitan un. plazo mayor para^cum--
pür con el servicio de que se .traía. • 
En su virtud, este Centro direclivó 
ha acordado prorogar ouevaiuente, pero 
yá por última vez y por iodo el uiesde 
Mayo próximo el plazo para la presen-
tación de las cédulas á les propietarios 
de lincas y ganados que tóiiavia né ha 
yan réalizadó este acto; en la ¡nteHgeq-
cia de que él dia 1 .* de Junio quedarán 
ya ¡ocursos los que aun resulten moro 
sos en las respoosabilidades que deter-
mina el fleglamenlo de amillaramienlos 
de (O de Diciembre último.o 
Lo que se hace público para que He 
guo á conocimiento de las Juntas muni-
cipales y propietarios de fincas y gana-
dos, debiendo tener muy presente unas 
y otros que el nuevo plazo concedido 
por la Superioridad es improrogable, 
quedando el dia 1.* de Junio próximo 
ineursos en las responsabilidades que 
determina, el Reglamento de amillara-
mienlos, todos los qué en dicha "fecba* 
no hayan presentado sus cédulas cubier-
tas en la Comisión da Evaluación de es-
l a capital y en las Juntas municipales. 
León 28 de Abril ¡de 1879—El Jefe 
de la Comisiot, Jacinto Zubiri. 
1 
2 
3 
4 
B 
8 
7 
8 
9 
10 
T e r u . 
.v i l r: i 
Nacidos vivo». 
Legilmit. SeltfUimot, 
16 
Nacidos sin vidl y muertos 
sales de ser ¡nsrjritosl 
Llgilimol. NoUjiUewt, 
. amas* 
e lu» . . 
1» 
barosoiOiOB registradas en es té Juzgado durante Ja 1* decena'de Feirera, 
de 18791' c las i^cadas;por¡se¿o y estado civi l de les faUecidos. 
DÍAS. 
1 
9 
3 
i 
5 
8 ' 
7 
8 
9 
10 
TOTAL. . 
VAIONIS. 
A'. 
1 
' 1 
SoliQrai. cuadu; viodai. Tom. 
TOIA1 
2 
2 
.5 
2 
1 
.2 
18 
L e ó n U de Febrero de 1879 ,—El Juez m u n i c i p a l , . F i d e l Teger ina .—El 
Secretar io, Enrique Zotes 
AiNÜLNClOS : 
En el Comercio de CÁRMKN CARRILLO DE GARZO, plaza 
Major, numero 25, León, se acaba de recibir un gran surtido de 
sombreros j pastoras,de paja de Italia, fantasía y lacet en va-
riedad de formas y colores pora señoras,'señoritas y niños. 
•También se reforman los sombreros usados, dejándolos como, 
nuevos. 
Hay flores linas, plumas, gasas y fayas para adornos, y una 
• completa colección de tiras bordadas en dibujos del mejor gusto; 
y otros artículos. 
PLAZA MAYOR, N." 23, LEON 
V E N T A . 
Se hace de una heredad en Can^ane-
do ds Penar, de 23 fanegas 4 celemines 
de tierras y prados. 
V i í l a f a ñ e . 
De olra heredad de bastante cabida 
compuesta de tierras y prados. 
-Busdongo. 
De un puerto titulado Cellanca, de 
'300 fanegas. 
'¡ Sopeña-
i De otra heredad de 6 Sncis de cabida 
¡de 7 fanegas, de tierras y prados. 
Pardesiml. 
De otra bereiled de 53 fanegas 5 c e -
lemines, de tierras y prados. 
Barrillos de Curueño. 
: Olra id. de 21 fanegas 7 celemines da-
cabida, compuesta de tierras y prados. 
Castrillo de Porma. 
Otra id . compuesta de 182 fanegas 
de terreno. 
Las personas que so interesen en esta 
venta, avístense coa D. Manuel Perca 
en esta Ciudad, calle de Serranos núme-
ro I,*, quien les pondrá de manifiesto 
las condiciones de la misma. i — 3 
•«(irtau 4* fiar» i hlj». 
